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Resumen 
La gestión de proyectos está orientada a la implementación o mejoramiento de procesos 
teniendo en cuenta el ciclo de planificación, verificación, realización y ejecución que garantiza el 
mejoramiento continuo de las instituciones de carácter público o privado.  
El presente trabajo de investigación pretende mostrar a través de la metodología MGA 
(Metodología de Gestión Ajustada) para proyectos de inversión, una propuesta para la 
implementación de la Especialización en Deportes en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda 
Caicedo de la ciudad de Cali – Valle, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad 
académica y el sector en el cual se encuentra ubicada.  
La ejecución de este proyecto da solución a un problema de deserción académica, 
problemáticas sociales del sector, oferta académica de la institución, entre otros. Dentro de este 
contexto es importante resaltar la importancia que tiene para la comunidad bajo estudio el 
deporte, pues en esta especialización ven una oportunidad para el desarrollo y vínculo laboral. 
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Abstract 
Project management is oriented to the implementation or improvement of processes 
taking into account the planning, verification and execution cycle that guarantees the continuous 
improvement of public or private institutions. 
This research work aims to show through the MGA (Adjusted Management 
Methodology) methodology for investment projects, Proposal for the implementation of the 
Sports Specialization at the Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo in Cali city - Valle, 
taking into account the needs of the academic community and the sector in which it is located. 
The implementation of this project provides a solution to a problem of academic 
desertion, social problems of the sector, academic offer of the institution, among others. Within 
this context, it is important to highlight the importance that sport has for the community under 
study, since in this specialization they see an opportunity for development and employment. 
Key words: continuous improvement, educational institution, academic community, 
sports, desertion. 
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Capítulo 1. Introducción e información general 
Introducción 
La Institución Educativa Oficial Rodrigo Lloreda Caicedo, se encuentra ubicada en el 
barrio Mariano Ramos, comuna 16, al sur oriente de Santiago de Cali; esta sede empezó a 
funcionar desde el año de 1985 para la jornada de la mañana, en el año 1990 la gran demanda 
académica permitió implementar una nueva jornada complementaria en horas de la tarde. 
Con el propósito de mejorar el proceso de formación académico, la institución adecuo 
dentro de sus áreas la modalidad comercial, siendo esta la única opción de especialización para 
los alumnos del bachillerato. 
Durante los últimos años se ha podido evidenciar el gran interés de los estudiantes del 
sector por la formación deportiva, esto se le atribuye a la influencia que han tenido de grandes 
deportistas, entre los que se encuentran la medallista Olímpica María Isabel Urrutia, quien se 
formó en el barrio Mariano Ramos y representó a la ciudad en los diferentes escenarios 
deportivos.  
El presente proyecto de investigación se centra en la presentación de una propuesta para 
la implementación de la especialización en deportes, con el objetivo de ofrecer a la comunidad 
académica una nueva alternativa de especialización que llame la atención y de cierta manera 
contribuya a la disminución de la deserción académica que presenta la institución por la poca 
motivación que tienen los estudiantes para continuar en el proceso de formación en el área 
comercial.  
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Con el objetivo de realizar una especialización eficiente y brindarles a los estudiantes una 
formación deportiva de calidad que les permita destacarse en el campo profesional y laboral, se 
han conformado equipos de trabajo los cuales son responsables del proceso de Planificación, 
Implementación y Verificación del proceso.  
Estos equipos están integrados por las diferentes áreas de la institución entre las que se 
encuentran: 
 Rectoría y Coordinadores  
 Docentes de Educación física y Deporte  
 Consejo Académico  
 Consejo Directivo  
 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Buga – Cali  
 Programa de Mi Comunidad es Escuela  
Cabe resaltar que para la implementación de la especialización en deporte se tendrá en 
cuenta la metodología MGA (Metodología general ajustada), un método de gestión de proyecto 
que permite mejorar el rendimiento de las instituciones de carácter público y privado.  
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Justificación 
Este proyecto de investigación se ha realizado con el fin de dar solución a una 
problemática que tiene la Institución Educativa Rodrigo Lloreda, el cual presenta un porcentaje 
muy alto de deserción de estudiantes en los grados noveno, décimo y once. 
Como docente es importante reconocer que sin estudiantes no podría existir una 
institución Educativa y que la educación es el principal desarrollo de los jóvenes, por ellos es 
necesario implementar diferentes estrategias formativas que permitan incentivar al estudiante y 
de cierta manera garanticen su permanencia en las aulas.  
Implementar la especialización en deportes según las necesidades actuales y fortalezas 
que ha mostrado la comunidad educativa, brindan la posibilidad de apoyar a los alumnos en 
temas importantes como lo son la formación deportiva, en las entrevistas realizadas a los 
estudiantes y encuestas presentadas en la presente investigación, se ha encontrado una gran 
aceptación de los estudiantes para hacer parte de la implementación de esta nueva modalidad.  
Esta propuesta se ha tenido en cuenta como ejemplos presentados en otras instituciones 
Oficiales de la ciudad de Cali, como la Institución Educativa José Holguín Garcés quienes 
observaron en esta modalidad una alternativa para disminuir la tasa de deserción académica de la 
institución, teniendo en cuenta que el deporte es una de las fortalezas de los jóvenes que están en 
este sector de nuestra ciudad y tomarlo como una fuerte ventaja ante el futuro laboral.   
El desarrollo sobre esta especialidad muestra las ventajas en cuanto a personal académico 
e infraestructura que tiene la institución, pero que hasta el momento no se ha podido establecer 
de manera legal ante la jefatura de núcleo de la comuna 16 y después la aprobación de la 
secretaria de educación municipal Cali. 
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Estas fortalezas deportivas que se han mostrado anteriormente han llevado a analizar la 
situación actual del sector en el que vive la comunidad educativa objeto de estudio, y su deseo de 
emprender nuevas soluciones laborales y que más que el aprovechamiento del desarrollo físico 
que tienen nuestros educandos para realizar distintas disciplinas deportivas. 
La propuesta de una nueva modalidad en el área deportiva, es una alternativa para lograr 
que los jóvenes eviten incurrir en la problemática social como es la drogadicción, violencia, 
delincuencia y la falta de apoyo para acceder a oportunidades laborales.  
Para cumplir a cabalidad con este proyecto se debe contar con todo el apoyo de los 
sectores de la institución como: personal administrativo, docentes, padres de familia, egresados y 
un aporte económico representado por la secretaria de Educación a través de la jefatura de 
Núcleo.  
 Objetivos 
Objetivos Generales.  
Diseñar una propuesta para la implementación de la Especialización en la Institución 
Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo de la ciudad de Cali - Valle. 
Objetivos específicos.  
Analizar el proceso de formación académica que están recibiendo actualmente los 
alumnos de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo de la ciudad de Cali - Valle. 
Presentar un plan metodológico para la especialización en deportes basado en las 
especificaciones del SENA, para la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Rodrigo 
Lloreda Caicedo de la ciudad de Cali – Valle. 
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Planteamiento del problema 
Título de la propuesta. 
Propuesta para la implementación de la Especialización en Deportes en la Institución 
Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo de la ciudad de Cali - Valle 
Árbol de problemas  
La siguiente figura muestra el problema principal, con causas y las consecuencias que 
este trae para la comunidad académica. 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente: Elaboración propia 
Formulación y elaboración del problema. 
La Institución Educativa Oficial Rodrigo Lloreda Caicedo, de especialidad comercial, 
prepara jóvenes para que tengan competencias laborales que les facilita estar inmerso en labores 
administrativas, durante este proceso formativo se ha observado que a una gran cantidad de la 
población les interesa tener otra alternativa que vaya con sus gustos y desempeños. 
Deserción 
escolar en grados 
superiores  
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Esto ha llevado a que las directivas tomen decisiones enfocadas a identificar cuáles son 
las áreas de especialización que más llaman la atención en los estudiantes, con el objetivo de 
disminuir la deserción académica y brindar otras opciones que motiven a los educandos a 
continuar con su proceso.   
El principal problema que se tiene en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda y por el 
cual se plantea el desarrollo de este proyecto, es la deserción de estudiantes en los grados 
superiores (noveno, décimo y once), quienes al reconocer las pocas oportunidades que tienen al 
terminar sus estudios pierden el interés y deciden abandonar el estudio para quedarse en casa o 
caer en otras actividades que no los llevan por buen camino. 
Otra problemática que afecta mucho a los jóvenes de la institución es el bajo rendimiento 
académico en las asignaturas de tipo de comercial, ya sea por complejidad o por falta de 
motivación en el desarrollo de las actividades que respectan a esta área, a pesar de que se cuenta 
con docentes especializados en el campo.  
Cuando se ofrece una sola alternativa de especialización a los educandos al finalizar su 
proceso de formación se puede observar que:   
 El desarrollo laboral de los estudiantes egresados de la institución es bajo.  
 La desmotivación académica por los jóvenes que solo pueden ver una sola especialidad y 
no la tienen como opción laboral.  
En este aspecto cabe resaltar que el entorno de la institución Educativa muestra muchas 
problemáticas sociales como drogadicción, violencia y es obligación como docentes y directivos 
contribuir al desarrollo de la misma y evitar que los alumnos tomen este camino dejando por un 
lado sus valores y posibilidad de salir adelante. 
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Realizando un análisis de la situación de los alumnos, se encuentra que tienen gran 
motivación por el campo deportivo, además de demostrar en las clases, que cuentan con las 
habilidades y destrezas requeridas para llevar a cabo este tipo de actividades, cabe resaltar que 
son jóvenes que han crecido en entornos sociales difíciles donde el deporte se ha convertido en 
una alternativa disciplinaria y de logros profesionales para algunas personas de su entorno. 
Actualmente la institución tiene un potencial reconocido a nivel regional siendo la 
institución que obtiene los mejores resultados a nivel deportivo en las modalidades de futbol, 
futsal, voleibol y basquetbol, esto ha hecho pensar en fortalecer el trabajo realizado por los 
docentes de Educación Física. 
Dado al reconocimiento académico que tienen los alumnos y a la necesidad de 
implementar estrategias que eviten la deserción estudiantil y motiven a la comunidad, se plantea 
crear la especialización en deportes que permita a los educandos formarse en técnicas deportivas 
enfocadas a su crecimiento personal y profesional dado el caso. 
Pregunta de investigación. 
¿Qué estrategia se puede diseñar para disminuir la deserción académica de los alumnos 
de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo en la ciudad de Cali – Valle? 
Antecedentes 
Actualmente la Institución Educativa Oficial Rodrigo Lloreda Caicedo cuenta con 69 
docentes y a su vez 1856 estudiantes distribuidos entre su sede central y tres sedes más, las 
cuales son: Primitivo Crespo, Micaela Castro Borrero y Luis Enrique Montoya. 
La sede Central, área de desarrollo del presente proyecto cuenta con 864 Estudiantes 
entre sus dos jornadas; la jornada de la mañana tiene 462 estudiantes y la tarde cuenta con 402 
estudiantes entre hombres y mujeres. 
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Como Docente Tutor programa “Mi Comunidad es escuela” durante el análisis de la 
situación de la institución y la comunidad académica, se encuentra que hay una gran deserción 
académica que afecta el desarrollo de los estudiantes y el trabajo que realiza el colegio por 
ofrecer una buena calidad educativa. 
La tasa de deserción académica se determina teniendo en cuenta la cantidad de alumnos 
desertores sobre la cantidad de los alumnos matriculados durante el año lectivo; para los años 
2016, 2018 y 2019, según cifras entregadas por las autoridades respectivas, la cantidad de 
alumnos desertores en los grados 9, 10 y 11 era de un promedio de 8 estudiantes por grado; el 
total de alumnos por salón es de aproximadamente 35 personas.  
Este indicador evidencia una tasa de deserción alta, teniendo en cuenta la cantidad de 
alumnos inscritos para estos grados, se considera que es importante que la cantidad de alumnos 
que dejan las aulas por motivos institucionales disminuya y se empiece a trabajar en la deserción 
por factores externos como embarazos a corta edad, problemas económicos y conflictos 
familiares, que de una u otra forma son difíciles de combatir por parte de las autoridades 
académicas.   
Tras la elaboración de un análisis sobre la situación se encuentra que es considerable 
implementar la especialización en deporte donde se pueda fortalecer el trabajo realizado de 
forma técnica con espacios de capacitación, de nuevas y mejores oportunidades brindadas a los 
alumnos asesoradas por una entidad como lo es el SENA. 
Esta nueva especialidad permitirá que los jóvenes tengan más alternativas de selección 
que cumplan con sus expectativas personales y que con un trabajo articulado se pueda desarrollar 
estrategias académicas preparándolos para alternativas laborales o educativas a nivel profesional 
en el área deportiva. 
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Constricciones y restricciones del proyecto 
Teniendo en cuenta los antecedentes y el problema de investigación planteado en el 
presente proyecto de investigación, a continuación, se presentan las restricciones en cuanto a las 
representaciones legales y económicas que se le atribuyen al desarrollo del mismo.  
Tabla 1. Constricciones y restricciones del proyecto 
Constricciones y restricciones del proyecto 
Restricción Legal Restricción Económica 
Presentación del proyecto a los entes 
territoriales para que se pueda expedir una 
nueva resolución como: Aprobación de 
Consejo Directivo y académico de la 
Institución, aprobación de la Jefatura de 
Núcleo de la comuna 16 y por último 
aprobación de la secretaria de Educación 
con la entrega de una nueva resolución.   
La entrega de recursos que debe disponer 
la institución educativa Rodrigo Lloreda 
para tener los elementos mínimos que se 
necesitan para el funcionamiento de la 
especialidad.  
Aprobación final, socialización y ejecución 
de la especialización en la institución.   
Disposición de recursos que debe 
desembolsar la Secretaria de Educación 
Municipal para el desarrollo de la 
especialidad.  
 Reasignación de presupuesto para las 
especialidades que se manejaran en la 
Institución Educativa. 
Nota: se describen las constricciones y restricciones del proyecto desarrollado, bajo la modalidad de restricción legal 
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Capítulo 2. Marco de referencia  
Marco teórico 
La educación es un derecho fundamental del cual deben gozar todos los seres humanos a 
fin de contribuir con el desarrollo económico y social (Turbay, 2000); para ello las instituciones 
educativas deben incluir dentro de su currículo especialidades académicas que permitan a los 
jóvenes prepararse para las exigencias del sector productivo y las realidades del mercado laboral 
actual (Cardona et al., 2008).  
Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo como referencia las teorías de la educación 
y del entrenamiento deportivo que soportan la importancia de la formación integral como factor 
principal para el cambio y la reintegración social de los jóvenes en los entornos que se 
desarrollan.  
Uno de los principales autores de la teoría de la educación es Rousseau quien plantea que 
“la educación es un proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre” 
(Rossi, 2011, p. 1), para el autor la educación es el camino para formar ciudadanos conscientes 
de sus deberes y derechos, además de estar capacitados para tomar decisiones frente a las 
situaciones que se generen en su entorno.  
Según la teoría de la educación de Rousseau, el proceso de formación es un modelo de 
integración social donde el educador impone sobre el alumno su conocimiento, sin permitir la 
apropiación de los mismos y sin tener en cuenta la capacidad de análisis o recepción de la 
información de quien está en el proceso de aprendizaje (Rossi, 2011).   
La propuesta pedagógica de Roseau apunta en gran manera hacia el alumno quien tiene 
su propia forma de ver y entender el mundo, un aspecto que deben tener en cuenta los maestros 
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al momento de realizar su proceso formativo ya que cada una de estas conductas deben ser 
conocidas y respetadas.  
Por otra parte, se tiene el concepto de teoría educativa propuesto por Lev Vigotsky 
(1993), conocida como “La teoría del aprendizaje y el desarrollo”; en esta el autor plantea que 
“el aprendizaje se produce en situaciones sociales significativas en las que se producen procesos 
de mediación” (p. 125); es decir que el desarrollo de la personalidad de los jóvenes inicialmente 
se origina teniendo en cuenta su entorno social y después se convierte en pensamiento individual 
de acuerdo a lo que ha visto durante su proceso de crecimiento.  
En este sentido el autor habla de la sociedad como elemento clave para el aprendizaje y 
también para los cambios de actitud y estado de la conciencia de los alumnos, algo muy 
importante a mencionar durante el desarrollo del presente proyecto de investigación.  
Cabe resaltar dentro de la teoría del aprendizaje y el desarrollo la influencia de los 
aspectos culturales, histórico y biológicos que rigen el pensamiento de los alumnos durante su 
proceso de formación; es decir que en este aspecto formativo ya no solo juega un papel 
importante la imposición del tutor o el entorno educativo, sino también la percepción que tenga 
el alumno sobre su aprendizaje y el mundo que lo rodea. 
Continuando con la influencia de las teorías educativas frente al desarrollo de este 
proyecto está el autor Paulo Freire (1971), quien tiene un enfoque hacia la parte pedagógica y de 
libertad formativa, en la cual propone que una buena educación debe iniciar a partir de las 
necesidades populares de la población y no de un libreto formativo impuesto para todos los que 
de ella se benefician en este caso los educandos.  
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Para Freire la educación tiene cinco aspectos que se consideran importante mencionar en 
el marco de la presente investigación  
a) El cultivo de la curiosidad; b) las prácticas horizontales mediadas por el diálogo; c) los actos 
de lectura del mundo; d) la problematización de este mundo; e) la ampliación del 
conocimiento poseído sobre el mundo problematizado; f) la interconexión de los 
contenidos aprendidos; g) el acción de compartir el mundo conocido a partir de los 
procesos de construcción y reconstrucción del conocimiento. (Freire, 1971, p. 225) 
Según lo anterior, la educación debe adaptarse al entorno de quien la recibe y debe 
profundizar en gran manera en la cultura y estilo de vida con el que se relaciona el alumno a fin 
de mejorar los procesos de aprendizaje y ser actor de cambio y motivación. 
Teniendo en cuenta la teoría de los autores mencionados anteriormente en relación con el 
presente proyecto, la educación y el entorno social en el que se desarrolla el alumno juega un 
papel significativo frente a los procesos de formación que se realizan actualmente en la 
institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, pues al ofrecer una sola alternativa de formación 
integral está limitando al joven en su proceso de selección sin tener en cuenta sus gustos y 
preferencias. 
Cabe mencionar que los jóvenes de noveno, décimo y once de la institución tienen una 
gran influencia social de su entorno para inclinarse por los temas deportivos; este es un gran 
aspecto motivacional para llevar a cabo la especialización en deportes que logra cautivar la 
atención de los alumnos y mejore de cierta manera su rendimiento académico además de 
disminuir la deserción que es el principal problema identificado. 
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En este aspecto vale la pena mencionar el valor que tiene la formación y trayectoria 
deportiva de la institución para la formación integral de personas en todas sus áreas de desarrollo 
como lo plantea el autor Lev Vigotsky en la teoría del aprendizaje y el desarrollo (1993).  
Teniendo en cuenta también el concepto teórico de Rousseau la especialización en 
deportes sería utilizado como un mecanismo de dominio social el cual permitiría la formación de 
jóvenes para el cambio y no solo por el hecho de formar.  
Una vez descripta la importancia de los procesos educativos teniendo en cuenta los 
factores sociales y culturales del entorno en el que se desenvuelven las instituciones educativas, 
vale la pena mencionar las teorías del entrenamiento deportivo y la educación física que 
permitirán comprender la forma en que deben implementarse en el currículo esta área de 
formación.  
La educación física es una ciencia básica que estudia el movimiento del cuerpo humano; 
a raíz de las diferentes manifestaciones deportivas que existen a nivel mundial, esta ciencia ha 
tomado gran influencia en los niños y jóvenes en las aulas de clase, contemplando estas como la 
oportunidad de ejercer deportes como el atletismo, futbol, basquetbol, entre otros.  
Dado el contenido programático de las clases de educación, estas permiten despertar una 
gran motivación e interés por los jóvenes, además de aportar valores como el respeto, la 
tolerancia entre otros valores educativos con el cual tiene interacción estudiante al establecer una 
formación deportiva. 
Vittori (1983, citado por Herrera, 2015, párr. 2) ) plantea que “El entrenamiento 
deportivo es un proceso pedagógico-educativo, el cual se caracteriza en la organización del 
ejercicio físico repetido suficientemente en número de veces y con la intensidad tal que aplicadas 
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de forma creciente”; la buena práctica deportiva en el entorno educativo permite al joven elevar 
su competitividad, disciplina y aprendizaje que le servirá para la vida. 
Autores como Matveev (2001, p. 84), hablan sobre las teorías deportivas o entrenamiento 
deportivo y lo define como “la forma fundamental de preparación del deportista, basada en 
ejercicios sistemáticos, y la cual representa en esencia, un proceso organizado pedagógicamente 
con el objeto de dirigir la evolución del deportista”. Es decir que el deporte siempre será tenido 
en cuenta desde el punto de vista pedagógico, pues es aquí donde se inicia el proceso formativo y 
se le inculca al joven la necesidad de practicarlo tanto fuera como dentro del aula ya que es una 
actividad que mejora el estado físico de quien lo practica.  
En cuanto al desarrollo del presente trabajo es importante mencionar al actor Manno 
(1991, citado por Pérez, 2009, párr. 16), quien define el deporte como “un proceso complejo de 
actuaciones cuya finalidad es enseñar la técnica deportiva y su perfeccionamiento, de una manera 
sencilla y articulada, individual” teniendo en cuenta lo anterior, el deporte no es solo una clase 
teórica- práctica para cumplir con un requisito del currículo académico sino que también  esta 
contribuye al desarrollo de cualidades psicológicas y físicas que permiten evaluar las 
capacidades del estudiante. 
Dentro del marco de esta investigación es importante mencionar que las teorías modernas 
de la formación deportiva están muy ligadas al entorno social donde se desenvuelve el estudiante 
y están enfocadas en la técnica de la repetición la cual permite una conexión del hombre con el 
deporte y el deporte con el hombre, acto que trae como resultado el mejoramiento de 
rendimiento, la preparación y competencia a gran escala. 
Teniendo en cuenta los conceptos teóricos expuestos anteriormente la educación 
deportiva debe ir acompañada de la formación docente y disposición de los estudiantes por llevar 
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a cabo actividades de rendimiento; el deporte es una actividad que ejerce gran influencia y 
permite a los educandos establecerse en diferentes campos, pues es visto tanto como una 
actividad laborar como profesional.  
Marco contextual 
Cabe mencionar que implementación de la especialización en deportes es una propuesta 
institucional, que se realiza basado en la administración de la Institución Educativa Rodrigo 
Lloreda Caicedo y no está directamente relacionada con las propuestas del plan de desarrollo 
nacional, del distrito o municipio, pues a pesar de ser una institución de carácter público las 
actividades que se realizan para mejorar la calidad y ofrecer nuevas alternativas a los estudiantes 
no hacen parte del presupuesto nacional.  
Entidad: Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo 
Sedes: Central, Micaela Castro Borrero, Luís Enrique Montoya y Primitivo Crespo 
Presentado por: Jader Yesid Perea Rivas – Docente Tutor programa “Mi       
 Comunidad es escuela” 
Dirección: Carrera 46 C No. 38 A 50 
Teléfono: 3283404 - 3277588 
Ciudad: Santiago de Cali  
Código DANE: 176001039769 
Número NIT: 805.025.937-4 
Última resolución de reconocimiento: 4143.021.2739   
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Representante legal: Lic. Amparo de Jesús Casa Diego Paz C.C. 31.251.039. 
La sede Central cuenta con 864 Estudiantes entre sus dos jornadas; la jornada de la 
mañana tiene 462 estudiantes y la jornada de la tarde cuenta con 402 estudiantes entre hombres y 
mujeres. 
Para su primer año de implementación solo se abrirá para estudiantes de grado Décimo de 
la jornada mañana y tarde, con un aporte mínimo de 38 estudiantes por cada jornada, es decir 76 
en total y un máximo de 45 estudiantes por jornada para un máximo de 90 estudiantes. 
En su segundo año los estudiantes que aprueben sus asignaturas en grado decimo y sean 
promovidos a grado Undécimo podrán seguir con el complemento de esta especialidad y los 
nuevos estudiantes que vayan a ingresar a la especialidad en grado Décimo, también mantendrán 
el mismo cupo es decir mínimo 76 y máximo 90 para ambas jornadas. 
Los grupos o personas que actualmente defienden la elaboración de este proyecto son:  
 Personal Administrativo de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda (Rectora, 
Coordinadores, secretarios) 
 Personal Docente  
 Asociación de padres de familia   
 Consejo directivo y académico de la institución 
 Personal externo (director C.A.L.I. 16)  
 Representantes de egresados de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda. 
 Jefatura de Núcleo Comuna 16  
 Secretaria de Educación Municipal de Cali  
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Intensidad académica. 
Teniendo en cuenta el plan de área con especialidad en deporte y resumiendo la carga 
académica que se tiene por grados representados de la siguiente manera:  
 Transición: 20 Horas  
 Primaria de 1° a 5°: 25 Horas  
 Básica Secundaria de 6° a 9°: 30 Horas  
 Media Técnica grados 10° y 11°: 35 Horas  
Observando esta proyección académica semanal, se evidencia que la especialidad se 
puede trabajar alternada con la especialidad en comercio y su efecto institucional será de la 
siguiente manera: 
 Grados Sexto y Séptimo: 1 hora semanal para conocimiento de la especialidad. 
 Grados Octavo y Noveno: 5 horas de manejo en diferentes áreas de la especialidad. 
 Grados Décimo y Undécimo: 7 horas de manejo en áreas de la especialidad. 
En total la especialidad manejaría 26 horas semanales en el bachillerato adicionales a las 
horas del currículo común donde no se tiene en cuenta las horas de Educación Física porque 
estas hacen parte del currículo común.  
Marco legal 
El marco legal del presente proyecto se realiza teniendo en cuenta las normatividades que 
rigen los procesos de formación en las instituciones educativas en la cual se garantiza la 
seguridad de los estudiantes y la buena calidad de los procesos certificados que se desarrollen al 
interior de la misma. 
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A continuación, se exponen las directrices de la Ley general de educación (Ley 115/94), 
expedida por el senado de la República el 8 de febrero de 1994. 
“Artículo 1º. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Congreso de la República, 1994). 
La Ley general de educación señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público (Congreso de la 
República, 1991). 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 
a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social (Congreso de la 
República, 1991, artículo 67). 
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la Ley 
General de Educación (Congreso de la República, 1994):  
Artículo 2º. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, 
los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 
educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 
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privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en 
procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. (Congreso de Colombia, 
1994) 
Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las 
instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan 
las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional.   
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de 
carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. Se reconoce la naturaleza 
prevalente del derecho a la educación sobre los derechos económicos de las instituciones 
educativas. 
A continuación, se presentan algunas leyes de educación que sustentan la implementación 
de la especialización en deportes para la Institución Educativa Rodrigo Lloreda: 
Componente jurídico para el cambio o adición de modalidad técnica  
Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008: Por el cual se reglamenta la expedición de 
licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para 
prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media (Presidencia de 
la República de Colombia, 2008). 
Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (DURSE)  
Decreto 1330 de 2019: Por el cual se sustituye el capítulo 2 y se suprime el capítulo 7 del 
título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del sector 
Educación.  
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En este aspecto también deberán tenerse en cuenta las reglamentaciones requeridas para 
el currículo formativo, el cual se encuentran definidos en el siguiente artículo de la sesión dos: 
Evaluación de condiciones del Programa 
 Artículo 2.5.3.2.3.2.4. Aspectos curriculares. La institución deberá diseñar el contenido curricular 
del programa según el área de conocimiento y en coherencia con las modalidades 
(presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las 
anteriores modalidades), los niveles de formación, su naturaleza jurídica, tipología e 
identidad institucional. El cual deberá contar, por lo menos con: 
a) Componentes formativos: se refieren a la definición del plan general de estudios, deberá 
estar representado en créditos académicos conforme con los resultados de aprendizaje 
proyectados, la formación integral, las actividades académicas que evidencien estrategias 
de flexibilización curricular, y los perfiles de egreso, en armonía con las habilidades del 
contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para 
aprender a aprender. 
b) Componentes pedagógicos: se refieren a los lineamientos e innovación pedagógica y 
didáctica que cada institución integre al programa según su modalidad. 
c) Componentes de interacción: Se refiere a la creación y fortalecimiento de vínculos entre 
la institución y los diversos actores en pro de la armonización del programa con los 
contextos locales, regionales y globales; así como, al desarrollo de habilidades en 
estudiantes y profesores para interrelacionarse. Así mismo, el programa deberá establecer 
las condiciones que favorezcan la internacionalización del currículo y el desarrollo de una 
segunda lengua. 
d) Conceptualización teórica y epistemológica del programa: El programa deberá hacer 
referencia a los fundamentos teóricos del programa y a la descripción de la naturaleza del 
objeto de estudio y sus formas de conocimiento. 
 e) Mecanismos de evaluación: se refiere a los instrumentos de medición y seguimiento que 
permitan hacer los análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito 
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de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de 
aprendizaje establecidos en el programa. (Presidencia de la República de Colombia, 2019) 
Es importante que los directivos de la institución y responsables del programa tengan en 
cuenta las especificaciones de las leyes mencionadas en este apartado al momento de la 
implementación de la especialización ya que esto evitara las sanciones y demandas enfocadas a 
la mala ejecución de los derechos fundamentales de los jóvenes quienes serán los principales 
beneficiados del proceso.  
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Capítulo 3. Marco metodológico 
El marco metodológico del presente proyecto de investigación se presenta teniendo en 
cuenta los objetivos planteados para el desarrollo de la misma, además de los lineamientos de la 
metodología MGA (Metodología de Gestión Ajustada), definida por el Departamento Nacional 
de Planeación como Una herramienta que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo 
de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de 
Inversión” DNP, 2016, p. 3). 
Debido a que este es un proyecto que contara con inversión pública, la Metodología de 
Gestión Ajustada es la herramienta más adecuada a tener en cuenta durante el proceso de 
implementación de la Especialización en Deportes en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda 
Caicedo (ECACEN, 2018). 
En primer momento la investigación se desarrolló con la consulta de datos y fuentes 
bibliográficas primarias que permitieron tener un esquema organizado sobre el proceso de 
formación actual que tienen los alumnos de la Institución; en esta se presentan el currículo actual 
de los estudiantes de educación media además de hacer un análisis general sobre el énfasis que se 
le da a la especialización en áreas comerciales que la que tienen actualmente los estudiantes. 
Una vez identificado el problema, las causas y consecuencias que generan el mismo y la 
situación actual de la institución se procede a definir los actores participantes del proyecto y su 
posición frente al mismo, teniendo en cuenta quienes serán los beneficiados, cooperantes, 
posibles oponentes y perjudicados. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 
Encuesta realizada a padres de familia y estudiantes para conocer su nivel de 
conformidad frente a las alternativas que ofrece la institución.  
Análisis cuantitativo y cualitativo de la situación actual de los estudiantes frente a la 
especialización que están recibiendo actualmente, esta se realizó a través de encuesta aplicada 
a los jóvenes pertenecientes a los grados noveno, decimo y once de la institución educativa 
Rodrigo Lloreda Caicedo. 
Descripción de los requisitos técnicos necesarios para la implementación de la 
especialidad en deportes, teniendo en cuenta los lineamientos del SENA; este proceso se hará 
teniendo en cuenta las normas técnicas que le apliquen, además de los requerimientos que estos 
deban cumplir, en razón de los potenciales efectos sobre la viabilidad del proyecto. 
Finalmente teniendo en cuenta la metodología MGA se presentan los aspectos base para 
la identificación del proyecto, expuestos también durante la presentación del problema del 
presente proyecto académico, el proceso de preparación, evaluación y ejecución del proyecto. 
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Capítulo 4. Propuesta de implementación de la Especialización en Deportes en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda 
Caicedo 
Proceso de formación actual en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo 
Intensidad del plan de área actual. 
A continuación, se presenta la tabla con la intensidad de horas por asignatura que reciben actualmente los estudiantes de la 
institución.  
Tabla 2. Plan de área I.E Rodrigo Lloreda Caicedo 




PREESCOLAR  BASICA PRIMARIA  B. SECUNDARIA MEDIA 
  TRANSICIÓN  1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 






Estética, Ética y 
Valores  
4 4 4 4 4 
      
C. Naturales y Educación 
ambiental: Biología 
     
3 3 3 3 
  
C. Naturales: Físico - 
Química  
     
1 1 1 1 
  
C. Naturales: Físico 
         
3 3 
C. Naturales: Química  
         
3 3 
C. Sociales: Historia, 
geografía, constitución, 
democracia  
4 4 4 4 4 
      
C. Sociales: Historia y 
geografía 
     
4 4 4 4 
 
1 
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PREESCOLAR  BÁSICA PRIMARIA  B. SECUNDARIA MEDIA 
C. Sociales: Constitución y 
democracia  
      
1 1 1 1 
 
1 
C. Sociales: Cátedra de la  
paz  
     
1 1 1 1 1 
 
Educación artística  
 
2 2 2 2 2 
    
1 
 
Educación Ética y en 
valores humanos 




Recreación y Deportes  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Educación Religiosa  1 1 1 1 1 1 1 
    
Humanidades: Lengua 
Castellana  
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
Humanidades: inglés  1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 
Matemáticas  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Tecnología e informática  1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
Ciencias Políticas y 
Económicas  
         
1 1 
Filosofía        
 
          
 
  2 2 
Énfasis Comercial        
 
    1 1  
1 
      
Énfasis Comercial: 
Contabilidad  
              4 4 6 5 
Énfasis Comercial: Calculo 
Mercantil  
                1     
Énfasis Comercial: 
Emprendimiento  
                  1 2 
Énfasis Comercial: 
Inventario  
                  1 2 
TOTAL, INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL  
20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 
Nota: se presentan los datos condensados de la intensidad horaria del plan de área actual para la I.E. Rodrigo Lloreda Caicedo. El autor a partir de datos de la 
institución. 
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La tabla anterior muestra el proceso de formación integral que reciben actualmente los 
alumnos de la institución teniendo en cuenta la especialización en el área comercial para los 
educandos pertenecientes a los grados noveno, decimo y once.  
De acuerdo a lo anterior vale la pena mencionar que la I.E. Rodrigo Lloreda Caicedo en 
el nivel de media técnica tiene convenio con el SENA, para certificar a los estudiantes como 
técnicos en contabilización de operaciones comerciales y financieras, un aspecto importante a 
resaltar ya que como lo menciona el autor Rousseau, en la teoría de la educación, los procesos de 
formación deben integrarse con el entorno social en el cual se desarrolla el joven y las 
oportunidades que encuentra en el mundo que se desenvuelven. 
Análisis de la viabilidad de implementar la especialización deportiva en la I.E Rodrigo 
Lloreda Caicedo 
Con el objetivo de identificar el nivel de aceptación que tendría la especialización en 
deportes en la institución, se realizó una encuesta a 147 estudiantes pertenecientes a los 
diferentes grados superiores de la institución; (Anexo A). 
 Fecha de inicio de la aplicación: 03 – 09 – 2019  
 Fecha final de la aplicación: 09 – 09 – 2019  
 Total, de preguntas: 5 
Teniendo en cuenta que la población a la cual fue aplicada la encuesta son jóvenes 
menores de edad, la implementación de la misma fue realizada bajo la autorización de los padres 
de familia; cabe mencionar que la elaboración de las preguntas fue realizada con el comité 
académico de “Mi comunidad escuela” en la cual se decidió realizarla la más claro y concisa 
posible a fin de encontrar los resultados esperados, para su ejecución se contó con la aprobación 
por parte de las directivas de la Institución.  
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Análisis de resultados  
Teniendo en cuenta que el proceso utilizado para la recolección de la información ha sido 
a través de análisis de documentos, encuestas y demás la cual arroja información cualitativa y a 
su vez cuantitativa, se debe hacer un proceso estadístico para así dar con las variables para una 
solución concreta a la problemática presentada. 
A continuación, se presenta el análisis y resultado de las mismas 
68%
32%
Conoce la especialidad en areas comerciales que tiene 




Figura 2. Conocimiento de los estudiantes sobre la especialización comercial 
Fuente: Elaboración propia. 
De los 147 encuestados se encuentra que 100 de los alumnos tienen conocimiento que en 
la Institución existe una especialización comercial la cual empiezan a realizar los estudiantes 
cuando pasan al grado 6° (Bachillerato); los otros 47 desconocen la existencia de esta 
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especialización; a esto se le atribuye la falta de información que suministran los docentes y 
directivos a los jóvenes que están a punto de terminar la básica primaria. 
80%
20%





Figura 3. El deporte: Una oportunidad laboral para los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 
Según el gráfico anterior el 80% de los estudiantes encuestados considera que el deporte 
ofrece una oportunidad laboral para ellos, esto se le puede atribuir a la gran influencia social que 
existe en su entorno acerca de los deportistas que han surgido a nivel nacional además de la gran 
incidencia de los medios de comunicación en los logros alcanzados por algunos ídolos del 
deporte colombiano.  
El 20% restante que corresponde a 30 de los encuestados afirman que el deporte no 
representa una oportunidad de empleabilidad; es importante tener en cuenta la relación que existe 
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entre la aceptación que tienen algunos jóvenes, en especial las mujeres por las áreas comerciales 
y las funciones administrativas.  
88%
12%





Figura 4. Apoyo de los estudiantes para la implementación de una nueva especialización 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar que 130 de los estudiantes encuestados (el 88%) apoyarían a la 
institución en la implementación de una nueva especialización; esta respuesta permite reconocer 
la importancia de brindar una nueva alternativa de selección a los alumnos cuando pasan al 
bachillerato ya que ofrecerles una sola opción no se les brinda el derecho a la elección de una 
formación integral que los permita sentir satisfechos con lo que están estudiando. 
Finalmente, a través de la encuesta se quiso reconocer cuales serían las áreas de 
especialización que más llaman la atención de los estudiantes; el resultado encontrado permite 
identificar que hay un alto grado de inclinación de los educandos por el área deportiva y un poco 
menos por la salud y nutrición. El siguiente gráfico permite conocer los resultados: 













Figura 5. Especialidades preferidas por los alumnos 
Fuente: Elaboración propia. 
La aplicación de la encuesta estuvo acompañada de un estudio cualitativo en el cual se 
habló con los estudiantes y padres de familia del grado 5° de bachillerato; dicho grupo permitió 
conocer de primera mano la aceptación que tiene para los estudiantes una formación integral con 
mayor oportunidad de elección; esta entrevista realizada a 50 jóvenes y adultos brindo la 
oportunidad de observar:  
 El entusiasmo y las ganas de los estudiantes por querer pertenecer a la especialidad  
 La aceptación por el proyecto que manifestaron los padres de familia ante la presentación 
de una nueva alternativa de especialización. 
 Que hay un sentir de resignación educativa en el entorno educativo, pero que al mostrarle 
una nueva alternativa como proyecto de vida se aprecie los grandes esfuerzos que se 
hacen desde esta dirección para las necesidades sociales de la comunidad.  
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Una vez identificado el proceso de formación que reciben actualmente los estudiantes de 
la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, se realiza un análisis teniendo en cuenta el 
marco teórico de la presente investigación:  
Tal como lo menciona Lev Vygotsky en la teoría del aprendizaje y el desarrollo el medio 
social en el cual habitan los estudiantes de la institución influye mucho en la toma de decisiones 
de los alumnos y los padres de familia, se identifica un cierto grado de satisfacción por las artes 
deportivas y permite confirmar el gran impacto que tiene el entorno social sobre el aprendizaje. 
A pesar del poco conocimiento por la actividad física como un área de especialización los 
alumnos ven esta ciencia como una oportunidad para salir adelante; esto se le atribuye al gran 
valor del deporte para la formación integral de las personas, ya que a través de este se inculca, 
disciplina, respeto por el otro, trabajo en equipo, resistencia y manejo de situaciones que se 
puedan presentar entorno a la práctica.  
El apoyo que brindan los estudiantes hacia la creación de una nueva área de 
especialización puede abrir un debate hacia el concepto de educación que planteaba el autor 
Paulo Freire, quien enfoca su teoría deportiva hacia la libertad formativa; es decir que a medida 
que el alumno tenga la capacidad y el derecho de elegir cual es el rumbo que desea darle a su 
formación se podrá obtener mayor rendimiento académico, motivación estudiantil y de esta 
manera la institución podrá aumentar las expectativas de los estudiantes disminuyendo así la 
deserción académica y aportando a la sociedad personas integras que disfrutan lo que hacen. 
Implementación de la especialización en deportes para la Institución Educativa Rodrigo Lloreda 
Caicedo, teniendo en cuenta la metodología MGA. 
En la matriz de identificación de participantes, se permite establecer los participantes y 
beneficiarios de los diferentes programas, así como la posición y los beneficios que obtiene cada 
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uno de los involucrados en el proceso; a continuación, se presenta la tabla 3, que evidencia las 
características de esa participación. 
Tabla 3. Matriz de identificación de participantes 
Matriz de identificación de participantes 
Actor Interés –Expectativas Posición  Contribución o Gestión 
Alumnos de la Institución 
Manifiestan tener interés por 
acceder a nuevas opciones 
de especialización a fin de 
tener una forma integral que 
cumpla con sus expectativas 
y los motive a salir adelante 
en el entorno que viven. 
Beneficiario  
Apoyar a los 
estudiantes en su 
proyecto de vida y el 
acercamiento con sus 
expectativas y 
profesionales.  
Padres de familia 
Tienen mucha expectativa 
en cuanto a la aceptación 
que pueda tener la 
especialización para sus 
hijos, esperan que sea un 
proceso de formación con 
características técnicas que 
aporten a sus hijos una 
mejor oportunidad al 
momento de terminar sus 
estudios. 
Beneficiario 




mejor se acomode a sus 
intereses personales y 
profesionales a futuro.  
Equipo del proyecto Mi 
comunidad escuela 
Integrar el proyecto de mi 
comunidad escuela con la 
especialización deportiva a 
fin de cumplir con los 
objetivos del proyecto, 
vincular los procesos de 
formación con la vida de los 
estudiantes. 
Cooperante  
Aplicar a los procesos 
de formación la 
integración con el 
proyecto y las 
expectativas de vida de 
los estudiantes, 
capacitar para asumir 
la especialización 
como un acto de 
seriedad no solo para 
ellos sino también para 
sus familiares. 
Directivos de la 
Institución  
Ampliar su capacidad 
educativa, disminuir la 
deserción escolar ofreciendo 
nuevas y mejores 
alternativas de formación a 
los alumnos de la 
Institución. 
Cooperante  
Apoyar a los 
encargados de la 
planeación e 
implementación del 
proyecto con la 
información y los 
permisos necesarios 
para la presentación 
ante la SEM. 
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Tabla 3. (Continuación).  
Actor Interés –Expectativas Posición  Contribución o Gestión 
Docentes de la Institución 
Integrar las asignaturas base 
a la nueva especialización a 
fin de ofrecer una mejor 
calidad de educación que 
permita a los estudiantes 
formarse con éxito en todos 
los proyectos que 
emprendan. 
Cooperante 
Contribuir con la elaboración 
del plan de área además de 
mantener informado a los 
estudiantes sobre el proceso 
que se va a llevar a cabo y las 
expectativas que se tienen con 
el mismo. 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
Apoyar a la Institución en la 
implementación de la 
especialización que le 
permita formar jóvenes para 
la vida, aumentar sus 
expectativas con el mundo 
laboral y certificar la 
formación en educación 
física que estarán recibiendo 
los jóvenes. 
Cooperante  
Brindar a los estudiantes una 
formación técnica certificada 
que les permita aumentar las 
posibilidades de vinculación 
laboral, apoyar a los docentes 
y directivos en la 
implementación de la 
especialización en deportes 
teniendo en cuenta el currículo 
del SENA.  
Secretaría de Educación 
Municipal (SEM, 2020)  
Contribuir a la mejora de la 
calidad educativa a través de 
proyectos que faciliten la 
integración de áreas 
educativas a la comunidad 
académica del sector donde 
se desarrollará el proyecto.  
Cooperante  
Aprobación del proyecto 
además de brindar el apoyo 
económico para la adecuación 
de las instalaciones y 
capacitación de los docentes 
que formarán parte del 
proyecto.  
Comunidad del sector 
Beneficiarse recibiendo para 
su hijo una formación 
integral y complementaria 
en la cual ellos tienen la 
oportunidad de elegir por 
una modalidad que les 
motive tanto desde la parte 
profesional como la 
personal.  
Beneficiario  
Apoyar a la divulgación de los 
nuevos cambios que se están 
realizando en la Institución a 
fin de ofrecer una mejor 
calidad educativa.  
Docentes áreas 
comerciales  
Se sienten amenazados ya 
que con el proyecto pueden 
disminuir  la cantidad de 
alumnos que seleccionen el 




Revisar las condiciones de la 
especialización y establecer 
estrategias de motivación  
mejoramiento continuo que 
permitan la supervivencia de 
la especialización comercial 
que siempre ha tenido la 
institución.  
Nota: la tabla identifica cada uno de los actores participantes en sus distintos roles, así como su interés o expectativa, 
y la contribución y/o gestión que realizan.  
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Análisis de los participantes 
La tabla número tres permite realizar una descripción general de las actividades 
necesarias para identificar las expectativas de los involucrados frente a los beneficios que ofrece 
el proyecto en general. 
Se requiere establecer medidas de apoyo que promuevan la implementación de la 
especialización en deportes y que esta logre impactar de manera positiva frente a los 
beneficiados; también cabe resaltar la importancia de establecer un plan de acción que involucre 
a los posibles afectados del proyecto ofreciendo diferentes alternativas de solución.  
Es importante establecer fuertes vínculos con la Secretaría de Educación Municipal 
(SEM) para obtener los recursos económicos y humanos necesarios para la buena 
implementación del proyecto; Adicionalmente es importante establecer una buena conexión con 
SENA quien será la entidad encargada de guiar y fortalecer el proceso de formación que requiere 
la especialización.  
Análisis de alternativas del proyecto 
Las alternativas de solución para el objetivo macro se seleccionaron de acuerdo al 
método de análisis de costo – eficiencia; para ello se tuvo en cuenta las características del 
proyecto de implementación de la especialización en deportes con la cual se pretende buscar el 
camino más económico para lograr su aprobación, sin tener que afectar de una u otra manera el 
presupuesto de la institución.  
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Tabla 4. Análisis de alternativas 
Análisis de alternativas 
Diseñar el proceso de implementación de la Especialización en Deportes para disminuir la deserción académica 
de los alumnos en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo 
Objetivos específicos Acciones de intervención posible Tipo 
Mejorar los procesos de formación 
integral que reciben los estudiantes 
a través de la implementación de 
una nueva especialización 
1. Informar a los docentes y directivos la propuesta de 
implementación de una nueva especialización en 
deporte que permita a los alumnos seleccionar dos 
opciones de profundización. 
C 
1. Informar la importancia de las áreas de 
especialización disponibles en la institución  
2. Realizar campañas de sensibilización donde se les 
enseñe a los estudiantes la importancia de ser objetivos 
al momento de seleccionar su área de especialización.  
C 
Diseñar el proceso de 
implementación de la 
especialización en deportes para la 
I.E. Rodrigo Lloreda Caicedo  
1. Construcción del proyecto de implementación de la 
especialización en deportes con el apoyo del SENA.  
2. Presentación del proyecto ante la Secretaría de 
Educación para evaluación y aprobación del mismo. 
3. Implementación y socialización final a estudiantes y 
directivos.  
C 
Nota: en la tabla se describe el análisis de alternativas a partir de los objetivos específicos formulados.  
La tabla anterior muestra las posibles acciones y áreas de intervención que se deberán 
realizar previo a la implementación de la especialización en deportes que se plantea en el 
presente proyecto de investigación; este análisis permitirá identificar cuáles son los aspectos en 
los que más se debe trabajar a fin de disminuir los riesgos que se puedan presentar durante las 
diferentes etapas del proyecto.  
Cabe mencionar que la implementación de una especialización es un proyecto que no 
requiere de mucha inversión y el beneficio que recibirá la Institución será más alto debido al 
sostenimiento y aumento de sus estudiantes; dada la situación actual de la institución y los 
recursos con los que cuenta para su sostenibilidad la mayor inversión requerida es el tiempo que 
empleen los docentes de educación física para ampliar el currículo académico. 
Dado la anterior la retribución de la inversión que sería el pago de horas extras a los 
docentes podría incluirse en la cantidad de horas autorizadas por parte de secretaria de educación 
para los docentes de una institución, la adquisición de materiales de trabajo se realiza en su gran 
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mayoría con los recursos obtenidos por la institución a través de diferentes actividades 
académicas como semana cultural, día del alumno, basares, entre otros.  
Incidencia de la educación física en la inversión del tiempo libre  
La educación física como área fundamental y obligatoria del Plan de Estudios  aporta 
elementos indispensables a los estudiantes para que desde sus aptitudes y gustos  de manera 
optativa elijan sus prácticas deportiva sean esta de manera competitivo o  para su beneficio 
personal, porque se define como: “ El proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social a través de la actividad física, recreativa y deportiva para contribuir al contribuir al 
desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus dimensiones”. 
El fin principal o razón de esta área es contribuir, desde su especificidad, con el 
desarrollo humano integral, haciendo énfasis en la competencia motriz, permite incorporar 
elementos, para satisfacer sus necesidades de interacción con el mundo cultural y natural.   
El área se preocupa por la formación de un ser humano competente para adaptarse y 
promover el desarrollo o transformación de la realidad en que interactúa sin romper el equilibrio 
ecológico: un ser humano competente es aquel que posee una serie de potencialidades 
capacidades y actitudes que le permiten tanto su desarrollo personal como la interacción antes 
mencionada. 
A través de la educación física se va llevando al estudiante a valorar sus tiempos libres y 
de qué manera se pueden utilizar de manera productiva y benéfica como estrategia de salud 
mental y física, pues es a través de ella que se aporta en la construcción del ”tejido social” de los 
grupos humanos sea de manera permanente u ocasional, pues el niño y el joven van entendiendo 
las relaciones de cooperación, competencia, autoridad y clarificando los conceptos de sana 
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competencia, orden, secuencia y sobre todo aceptando la posibilidad de perder o gana, a través 
de los espacios que mediante el dialogo, los acuerdos y mediante el incorporar en la clase 
expresiones motrices relacionadas con la cultura como: la danza, expresión corporal, elementos 
de teatro entre otras. 
La educación física desde su enfoque biopsicosocial debe llevar al fortalecimiento de la 
identidad cultural haciendo uso de juegos populares, la danza, el deporte, actividades artísticas, 
las que permiten elevar los niveles de tolerancia entre los hombres y conseguir la paz. Todas 
estas características por su carácter lúdico para crear ambientes de relación social que permitan a 
través de estas prácticas el entendimiento entre los diferentes grupos humanos. Todo ello permite 
en el ser humano su desarrollo, gana experiencia y expresa sus sentimientos en relación consigo 
mismo, con los demás y con el entorno. Es decir que con su aporte la educación física debe llevar 
a “formar un ser humano física, motriz e intelectualmente capaz de interactuar en la sociedad”. 
Descripción de requisitos técnicos 
Para la implementación de la especialización en deportes se deberán tener en cuenta las 
especificaciones y el contenido curricular propuesto por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) quién será el ente encargado de certificar y apoyar en la institución esta nueva 
modalidad de formación la cual pretende beneficiar a los jóvenes del sector ofreciéndole nuevas 
y mejores alternativas de formación.  
Según lo anterior se deberá realizar: 
 Trabajo de conocimientos y desarrollo de habilidades deportivas en estudiantes de grados 
Sexto, Séptimo y Octavo, teniendo en cuenta las dos horas de educación física que se 
desarrollan por grupos contempladas en la malla curricular.  
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 Selección de estudiantes en grado noveno para el ingreso a la especialidad para grado 
Décimo y Undécimo. Para ello se debe seguir el proceso avalado por el SENA; 
especificado en el (Anexo B) del presente proyecto. 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece actualmente una capacitación y a su 
vez certificación a los estudiantes de la media técnica (10° y 11°) el titulo como Bachiller 
Técnico en Deportes – Juzgamiento y Entrenamiento Deportivo. 
 
Convenio con el SENA. 
Para la implementación de la especialización en deportes avalada por el SENA es 
necesario que la institución cumpla con los siguientes requisitos: 
 Implementación de la especialidad técnica en Deportes en la institución a través de 
resolución expedida por Secretaria de Educación Municipal. 
 Acondicionamiento institucional para el desarrollo de la especialidad en el cual se 
requiere lo siguiente:  
 Cancha Principal multideportiva  
 Cancha auxiliar para espacios recreativos y deportivos  
 Salón de clases con video Beam y computador para el desarrollo de las clases teóricas de 
uso exclusivo para el desarrollo de la especialidad.  
 Implementos deportivos adecuados para el desarrollo de diferentes actividades 
deportivas como: Microfútbol, Basquetbol, Voleibol, atletismo entre otros deportes.  
 4 docentes capacitados para el manejo de asignaturas que complementen los estudios en 
deporte para ambas jornadas (mañana y tarde).  
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 Espacios para el desarrollo de la especialidad con estudiantes de la media técnica (10° y 
11°) En contra jornada. 
 Socialización del manejo de la especialidad con estudiantes de grado Noveno y sus 
padres de familia y/o acudientes. 
 Manejo y utilización de espacios deportivos cercanos a la institución por medio de 
convenios para su utilización. 
 Polideportivos cercanos a la institución  
 Coliseo de Combate María Isabel Urrutia ubicado en el barrio Mariano Ramos  
 Club Deportivo Mariano Ramos donde se puede practicar distintos deportes como: 
Futbol, Patinaje, Atletismos y Natación.  
 Convenios Institucionales con el SENA.  
A continuación, se presenta el desarrollo institucional del SENA para la aplicabilidad de 
la especialidad en deportes para la Institución.  (Ver Figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Información básica programa de formación en deportes 
Fuente: SENA. 
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Figura 7. Perfil del egresado de formación en deportes 
Fuente: SENA. 
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Figura 8. Perfil profesional actividad física, recreación y deporte 
Fuente: SENA. 
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Figura 9. Perfil idóneo de ingreso 
Fuente: SENA. 
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Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del SENA es importante que la 
institución se prepare para realizar cambios en el currículo académico en lo que respecta para los 
alumnos de grado Nove, Decimo y Once quienes serían los grados de intervención al 
establecerse el convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 Preparar a los estudiantes desde el grado sexto en ambas especialidades para que puedan 
escoger la que más se ajusta a sus condiciones y desarrollo.  
 Dividir a los estudiantes en grado Noveno para que conozcan el desarrollo de cada 
especialidad y se puedan orientar a la selección para grado decimo u once.  
 Escoger a los estudiantes de grado decimo para el cupo de trabajo en la especialidad 
escogida siendo este proceso equitativamente entre las dos especialidades.  
 Recordemos que la especialidad en deportes en su primer año de aplicación solo se 
implementará para estudiantes de grado decimo provenientes de grado NOVENO del año 
lectivo 2019, para el año 2021 se aplicará a estudiantes de grado DECIMO Y 
UNDECIMO. 
 Desarrollar la especialidad deportiva al mismo tiempo que la especialidad comercial es 
decir que los estudiantes serán distribuidos en los salones para el desarrollo de sus 
asignaturas o lugares de aplicación. 
 Capacitar a docentes en temas deportivos y de primeros auxilios para la preparación 
académica de los estudiantes.  
 Crear espacios de prácticas para estudiantes con el fin de desarrollo laboral en sus 
conocimientos técnicos. 
 Articular las asignaturas de la especialidad con áreas a fines para el desarrollo deportivo y 
laboral de la institución. 
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 Crear manejos tecnológicos a la par con el desarrollo nacional deportivo.  
 Análisis de desarrollo laboral con egresados de la especialidad en deportes.  
 Análisis laboral competente a nivel social para el desarrollo de la especialidad aplicada. 
 Desarrollo social por la aplicación de la especialidad en la institución. 














Figura 10. Actividades por objetivo 
Fuente: Elaboración propia.  
Proceso de implementación de la Especialización en Deportes para disminuir la 
deserción académica de los alumnos en la Institución Educativa Rodrigo Lloreda 
Caicedo. 
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Propuesta de valor 
Una vez identificados los objetivos de la implementación de la especialización en 
deportes y las diferentes actividades que enmarcan el desarrollo del proyecto, se procede a 
identificar los aspectos relevantes que enmarcan la cadena de valor.  
En la parte inicial de la cadena de valor se tienen en cuenta las actividades que enmarcan 
la implementación de dicha especialización; ya en la segunda etapa se muestra el proceso de 
transformación a lo que se identifica como el servicio que se va a brindar a la comunidad. Dicha 
estructura permite evidenciar los resultados que se deben cumplir de forma parcial y total 
teniendo en cuenta los objetivos propuestas.  
La siguiente propuesta de valor se realiza basado en el esquema propuesto por el autor 
Michael Porter (Ver Figura 11). 
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                                         Etapa 1                                                              Etapa 2 
                           Insumos e implementación                                         Transformación 
Figura 11. Cadena de valor del proyecto 
Fuente: Elaboración propia.  
La estructura anterior permite especificar los mecanismos que materializan el alcance de 
los objetivos propuestos, teniendo en cuenta actividades, los recursos, el presupuesto requerido y 
los involucrados en el desarrollo de la misma.  
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Inestabilidad de los alumnos en las 
aulas de clase y la deserción 
académica por problemas sociales, 
familiares y del entorno.
Posible Alto
El bajo involucramiento 
y constancia de los 
alumnos con el proceso 
formativo que están 
recibiendo en la 
actualidad.
Realizar charlas de sensibilización a 
los estudiantes, campañas de 
persuasión sobre el proceso de 
implementación de la especialización 
y apoyo profesional en la elaboración 
del proyecto de vida en básica 









El tiempo asignado para desarrollar 
la propuesta por parte de las 
directivas y docentes, teniendo en 
cuenta las otras actividades de 
adecuación de las instalaciones y 
sensibilización del personal. 
Probable Alto
Retraso en el proceso de 
implementación del 
proyecto.
Definir los tiempos de capacitación y 
socialización de la propuesta, además 
de las áreas físicas en las cuales se 
debe intervenir para ofrecer el 
espacio adecuado para la formación 
de los estudiantes que seleccionen 





Tiempo de aprobación de SEM para 
la implementación del proyecto 
duran el periodo académico entrante 
y proceso de implementación del 
currículo bajo la supervisión técnica 
del SENA.
Posible Alto
Restricciones en el 
proceso de 
implementación del 
proyecto y los tiempo de 
ejecución de la misma.
Entrega del proyecto en los tiempos 
establecidos teniendo en cuenta las 











Incumplimiento por parte del 
prestador del servicio encargado de 
realizar el seguimiento y control del 
currículo asignado para la 
formación en deportes de los 
alumnos de educación media y 
bachillerato.
Posible Medio
Aumento de costos en 
horas extras y selección 
del personal idóneo para 
llevar a cabo el 
cumplimiento del 
currículo establecido. 
Contrato de compromiso entre la 
institución educativa y el SENA, en el 
cual se especifique los puntos de 











Cambio en las condiciones 
académicas debido a factores 





frente a la oferta 
realizada de una nueva 
especialidad que 
cumpliera con sus 
anhelos personales y 
profesionales.
Motivación académica constante e 
implementación de estrategias 
institucionales que le permitan al 
alumno acceder a su proceso de 
formación teniendo en cuenta el lugar 





















Figura 12. Análisis de riesgo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de programación del proyecto 
N
iv
el Descripción (Resumen 
Narrativo)











implementación de una 
especialidad en la 
Institución
Elaboración de la propuesta / 
asistencia a reuniones con 
equipos de comunidad escuela 
y docentes implicados en el 
proceso
Informe general de la 
reunión. 
Aceptación por parte del 
personal de la institución hacia 
el nuevo proceso formativo 
que se pretende implementar.
Programación de 
conocimientos con 
instituciones que pueden 
asesorar el proyecto.  
Entrevista con directivos de la 
Institución José Holguín 
Garcés y directivos del SENA 
Cali-Buga
Análisis de la 
información obtenida 
frente a la situación 
actual de la institución.
Análisis de las ventajas y 
desventajas de la 
especialización además de los 
posibles riesgos y resultados 
que trae la implementación de 
la mismas.
Presentación de 
propuesta ante Consejo 
académico para aprobar 
o desaprobar el 
desarrollo del proyecto.
Acta de reunión de consejo 
académico con firmas de los 
participantes. 
Informe general de la 
reunión. 
Presentación de 
propuesta ante Consejo 
Directivo para aprobar o 
desaprobar el desarrollo 
del proyecto.
Acta de reunión de consejo 
directivo con firmas de los 
asistentes para la aprobación 
del proyecto.
Informe general de la 
reunión. 
Socialización del 
proyecto con todos los 
entes de la institución.  
Acta de Reunión con 
estudiantes de grado sexto 
a Noveno para el 
conocimiento de la nueva 
especialidad / encuestas 
aplicadas a alumnos de la 
comunidad educativa.
Análisis y resultado de la 
encuesta realizada.
Participación de toda la 
comunidad académica en el 
proceso de socialización de la 
especialización y los 
beneficios que para ellos trae.
Presentación de 
requerimientos a la 
Secretaria de Educación 
Municipal para el 
desarrollo de la 
especialidad. 
Presentación de requerimiento 
de implementos y necesidades 
que tiene la institución para el 
desarrollo de la especialidad 
ante la Secretaria de 
Educación, Luz Elena 
Azcarate y los subsecretarios 
de finanzas y pedagogía.
Informe sobre las 
especificaciones técnicas 
del SENA y el estado 
actual de la institución 
Presentación del 
proyecto ante la jefatura 
de Núcleo de la comuna 
16 
Impresión del proyecto con 
correcciones presentadas para 
presentación ante la 
Secretaria de Educación 
Municipal 
Acta de aprobación del 
proyecto.
Presentación del 
proyecto ante Secretaria 
de Educación Municipal 
Acta de presentación del 
proyecto de la nueva 
especialidad para obtener 
resolución.D14 
Resolución de 
aprobación expedida por 
la SEM
Aprobación y validación de la 
implementación del proyecto.
Implementación y 
desarrollo del proyecto  
Alumnos inscritos a la 
especialización/ cantidad de 
alumnos beneficiados.
Lista de estudiantes 
vinculados a la 
especialización 
La cooperación por parte de 
los docentes de la institución, 
padres de familia y alumnos 
quienes serian los mas 
beneficiados del proyecto, los 



















Validez de la información 
suministrada y las 
especificaciones del proyecto.
Acceso a la documentación 
requerida para la presentación 
del proyecto, aprobación de la 
SEM teniendo en cuenta el 
estado de funcionamiento 
actual de la entidad.
 
Figura 13. Matriz de programación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Requerimientos de talento humano para la aplicación el proyecto 
La capacidad humana para desarrollar este proyecto es idónea, teniendo en cuenta que es 
una especialidad en temas deportivos se debe contar con personal que tenga conocimiento en etas 
características. 
Para el desarrollo de esta especialidad la institución cuenta actualmente con dos docentes 
de Educación Física y el SENA provee dos tutores en complemento a las necesidades de la 
especialidad.  
Pero para ello se necesitaría por lo menos un docente más que pueda cubrir por el primer 
año el grado Decimo para un buen desarrollo deportivo y para el segundo año se debe aumentar 
la planta deportiva con dos docentes. Es decir que la aplicación de esta especialidad en nuestra 
institución se complementa con el talento humano de dos docentes licenciados en Educación 
Física, ellos harían parte de la planta de docentes que se tiene en la institución para cubrir las 
jornadas de la mañana y la tarde. 
El resto de las horas docentes que se necesitan para cubrir la especialidad se tomaría por 
medio de horas extras distribuidas con los docentes que tendremos en su momento de planta.  
 
Tabla 5. Personal para la ejecución del proyecto 
Personal para la ejecución del proyecto 
Nombre Formación Institución  
Edgar Guillermo Nastar Lic. Educación Física y Salud Rodrigo Lloreda Caicedo 
Yeison Eduardo Posso Profesional en Deportes y 
Actividad Física 
Rodrigo Lloreda Caicedo 
Docente – Tutor del SENA Enviado por el SENA según el 
perfil 
SENA – Buga 
Docente por proveer plaza Lic. Educación Física y Deportes  SEM - Cali 
Nota: la tabla describe el perfil profesional del personal requerido para el proyecto.  
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Solicitud de material de trabajo a SEM para la ejecución del proyecto 
A continuación, se presentan las necesidades que se han evidenciado en la institución con 
respecto a la planta y materiales que se requieren para un excelente desarrollo del proyecto a 
realizar; cabe resaltar que la institución cuenta con buenos espacios locativos solo falta 
acondicionamiento y algunos recursos para que este en óptimas condiciones 
 25 balones para Baloncesto profesional en cuero No. 7  
 25 balones Profesional para futbol sala  
 25 balones Profesional para Voleibol 
 50 colchonetas tipo casata de 110cms x 60 cms de ancho y 5 cms de grosor  
 60 Aros ula ula en plástico de 60 a 70 cms de diámetro en una sola pieza sin uniones  
 60 conos de 30 cms de altura en polietileno  
 5 balones profesionales para futbol No. 5  
 5 tulas en lona lavable con espacio para candado y capacidad para 30 balones, manija 
para agarradera o colgar y transportar. 
 Adecuación y demarcación de canchas para la práctica de Futsal, Baloncesto, Voleibol  
 4 mallas para las porterías de las canchas de futbol sala  
 2 mallas con sus respectivos soportes de Voleibol  
 35 lazos de 250 cms cada uno de longitud  
 40 lazos de 120 cms cada uno de longitud  
 3 lazos de 12m cada uno de longitud  
 Un video Beam con base para instalar fijo en el salón que se adecuara para la 
especialidad. 
 40 pupitres resistentes para la adecuación del salón de la especialidad. 
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 3 bombas para inflar balones o 1 compresor pequeño  
 Minicomponente con formato de video DVD, SVCD, puertos USB y SD/MMC, entradas 
AUX y MP3, formatos de audio cd, mp3, WMA, CDA; bandas de radio AM, FM. 
 50 mancuernas en hierro entre 2.5 a 15 kilogramos 
 Cable para conexión de tv y adaptación al Video Bean 
 Una torre de computador o portátil. 
Tabla 6. Estudios y documentos de pre inversión 
Estudios y documentos de pre inversión 
Fase / estudio Pre factibilidad  
Mercado Estudio cualitativo y cuantitativo sobre la percepción que tienen los estudiantes de la IE 
Rodrigo Lloreda Caicedo sobre la probabilidad de abrir la especialización en deportes a fin de 
ofrecerles una nueva alternativa de formación integral que permita potencializar sus 
habilidades; dicho análisis se elabora a partir de una encuesta aplicada a los alumnos y grupos 
focales con padres de familia y alumnos de grado 5° con los cuales se observa la aceptación que 
tendría la implementación de dicho programa.  
Técnico Elaboración y presentación del currículo académico con la adaptación de la nueva 
especialización y el contenido programático que se requiere para la misma teniendo en cuenta 
las especificaciones del SENA. Resolución de aprobación emitida por la SEM. 
Ambiental y 
legal  
Análisis de las autorizaciones que sean necesarias para la adecuación del espacio académico, 
específicamente la zona deportiva de la institución.  
Social  Estrategias para la vinculación de alumnos nuevos que conozcan el programa y se vean 
motivados para incorporarse a la institución, atracción del alumno que haya desertado del 
proceso de formación dada la oferta académica que ofrece actualmente la institución.  
Organizacional  Análisis de la estructura del área de Educación Física y Deportes, vinculación con el SENA 
Riesgos Medidas especificadas en el análisis de riesgo. 
Cronogramas  Diagrama de Gantt definiendo la dependencia, duración y holgura de las actividades. 
Evaluación  Análisis de la aceptación que tiene la implementación de la especialización para toda la 
comunidad escolar, y seguimiento del proceso durante la etapa de inicio de ejecución del 
proyecto.  
Nota: la tabla describe cada una de las fases que se llevarán a cabo para determinar la pre factibilidad del proyecto.  
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Cronograma de actividades del proyecto 
Tabla 7. Cronograma de actividades 
Cronograma de actividades 
Nota: la tabla describe las actividades a realizar con miras al alcance de los objetivos propuestos. 
Objetivo Objetivos 
Específicos 






en Deportes para 
disminuir la 
deserción 
académica de los 












través de la 
implementación 
de una nueva 
especialización. 
Fase I:                                   
Gestión de 
proyectos 
1.1 Análisis de la situación 
actual del problema  
                                
1.2 Aplicación de encuestas y 
estudios focales 
                                
1.3 Planificación del equipo de 
trabajo 
                                
Fase II:                                                         
Diseño    
2.1 Proceso de desarrollo de 
actividades y cronograma de 
trabajo 
                                











Fase III:                        
Requerimiento 
de adquisición  
3.1 Presentación del proyecto a 
las entidades regulatorias. 
                                
3.2 Adecuación del currículo 
académico teniendo en cuenta la 
nueva modalidad. 
                                
3.3 Contratación de personal y 
adecuación de las instalaciones. 
                                
3.4 Elaboración de presupuesto.                                 
Fase lV:                               
Finalización  
4. Proceso de planeación y 
organización de la propuesta 
para su implementación al 
siguiente año lectivo.  
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Presupuesto del proyecto 
Tabla 8. Presupuesto  
Presupuesto 
Ítem Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Total 
1 Fase I. Gestión de proyectos  
1.1 Procesos de revisión de información primaria y secundaria $      135.000 
 Reunión con el equipo del 
trabajo 
Hora 3 $ 15.000 $        45.000 
 Visita a otras instituciones Hora 3 $ 15.000 $        45.000 
 Asignación de equipo de 
trabajo 
Hora 3 $ 15.000 $        45.000 
1.2 Aplicación de encuestas y estudios focales $        223.500 
 Aplicación de 
encuestas 
Encuesta             147 $  500 $          73.500 
 Grupos focales  Entrevista            150 $  1.000 $        150.000 
1.3 Planificación del equipo de trabajo  $        75.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 5 $ 15.000 $        75.000 
2 Fase II. Diseño  
2.1 Proceso de desarrollo de actividades y cronograma de trabajo $        420.000 
 Campañas de 
socialización  
Hora 5 $ 15.000 $          75.000 
 Plan de medios Unidad 1 $ 200.000 $         200.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 3 $   15.000 $           45.000 
 Material POP Unidad 1 $ 100.000 $         100.000 
2.2 Lista de requisitos $      1.045.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 3 $   15.000 $           45.000 
 Insumos e 
implementos 
Unidad 1 $ 1.000.000 $      1.000.000 
3 Fase III. Requerimientos de adquisición  
3.1 Presentación del proyecto a las entidades regulatorias $           30.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 2 $   15.000 $           30.000 
3.2 Adecuación del currículo académico teniendo en cuenta la modalidad  $         375.000 
 Servicios de 
internet 
Unidad 4 $   75.000 $         300.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 5 $   15.000 $           75.000 
3.3 Contratación de personal y adecuación de las instalaciones  $    20.189.600 
 Instructor de 
educación física 
Hora 10 $      1.450.000 $    14.500.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 2 $           15.000 $           30.000 
 Arcos de cancha Unidad 2 $         500.000 $      1.000.000 
 Balones de 
baloncesto 
Unidad 4 $           69.900 $         279.600 
 Balones de futbol Unidad 4 $           80.000 $         320.000 
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Tabla 8. (Continuación). 
 Balones de 
voleibol 
Unidad  4 $           70.000 $         280.000 
 Adecuación de 
instalaciones 
Unidad  1 $      3.780.000 $      3.780.000 
3.4 Elaboración del presupuesto $           30.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 2 $           15.000 $           30.000 
4 Fase IV. Finalización 
4.1 Implementación de la propuesta de especialización deportiva para el año lectivo 
2021 
$         225.000 
 Gestor del 
proyecto 
Hora 5 $           15.000 $           75.000 
 Comunidad 
escuela 
Hora 5 $           15.000 $           75.000 
 Directivos Hora 5 $           15.000 $           75.000 
Total proyecto $    22.748.100 
Nota: la tabla describe uno a uno los ítems que componen el presupuesto para llevar a cabo el proyecto de la 
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Conclusión 
Teniendo en cuenta el problema identificado a través del presente trabajo de 
investigación se propone implementar la especialización en deportes, con el fin de ofrecer 
una nueva alternativa de formación para los educandos y de esta manera contribuir a la 
disminución de la deserción académica provocada por la desmotivación u otros problemas 
internos con los que cuenta la institución.  
El proyecto está enfocado en mejorar el proceso de formación integral que reciben 
los estudiantes de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo, implementando la 
especialización en deportes, basados en la Metodología de Gestión Ajustada, herramienta 
que ayuda a plantear el desarrollo de los procesos y la programación de proyectos de 
inversión pública.  
Esta propuesta fue realizada teniendo en cuenta las necesidades de la población a 
beneficiar, además de la situación actual de la institución; cabe mencionar que se entrega 
ante las autoridades competentes para la valoración y su aplicación será realizada para el 
año lectivo 2021. 
Este proyecto contribuye a la calidad de los procesos educativos regionales y 
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Anexos 
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Anexo B. Contenido curricular proceso de formación academica basica, según los 
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